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Biodiversity learned through sorting larvae of sardines and other bycatches 
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ABSTRACT 
This study was conducted to aim for citizens to be aware that evenness is important as well as the 
number of species in order to maintain high biodiversity through sorting larvae of sardines and other 
bycatches. Based on what we learned from the lectures at Hachinohe Institute of  Technology, students 
actively worked as lecturers on Open College for citizens, so we succeeded to learn deeply. Commercialy 
sold marine organisms at three sites were used as samples. Diversity index was higher due to higher 
evenness in Wakayama samples than samples in Ehime and Kagoshima. In Aomori Prefecture where our 
Institute is located, larvae of anchovy is not collected. From now on we would like to work on similar 
teaching material development using prefecture-produced fish species. 
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イワシの稚魚と混獲された海洋生物の分類を通して学ぶ生物多様性― 青森県環境人材育成の取り組みより ― 
（甲田・下舘・阿達・西舘・佐藤・田中） 
−5 − 
Table 1. Diversity index  (species richness, Shannon-Wiener H´,　Shinpson D) of 3 sites, Wakayama, Ehime and Kagoshima
In each  index, bold letters indicate maximum values, and underlines indicate minimum values.
 Place to collect Japanese name Scientific name Abundance Species Richness Shannon-Wiener H´  Siｍpson D
Wakayama pref.







アイゴの仲間 Siganus  sp 
タチウオ Trichiurus lepturus 
イソギンポの仲間 Blenniidae 
ベラの仲間 Labridae 








カニの仲間 (ゾエア幼生) Brachyura (Zoea larva) 
カニの仲間 (メガロパ幼生) Brachyura (Megalopa larvae) 
シャコの仲間 Squillidae 
ウオノコバン Nerocila sp 




カタクチイワシ Engraulis japonicus    
サバの仲間 Scombridae 
タイの仲間 Sparidae 






シロギス Sillago japonica 
カニの仲間 （メガロパ幼生） Brachyura (Megalopa larvae) 





カタクチイワシ Engraulis japonicus    
サバの仲間 Scombridae 
カマスの仲間 Sphyraena sp 
エソの仲間 Synodontidae 
イソギンポの仲間 Blenniidae 
シロギス Sillago japonica 
テンジクダイの仲間 Apogonidae 






マイワシ Sardinops melanostictus 
ゴンズイ Plotosus sp 
アジの仲間 Cerangidae 
ウルメイワシ Etrumeus teres 
ハタの仲間 Epinephelinae 
タチウオ Trichiurus lepturus 
タツノオトシゴの仲間 Hippocampus  sp 
コチの仲間 Platycephalidae 
アカタチ Acanthocepola krusensternii 
ニジギンポの仲間 Petroscirtes sp 
アマダイ Branchiostegus  sp 
エビの仲間 Decapoda 
カニの仲間 （メガロパ幼生） Brachyura (Megalopa larvae) 





























































































が 25、Shannon-Wienerの H’が 1.83、Siｍpsonの
Dが 0.77であった。愛媛は総個体数が 3地点中最
も多く 11210、種の豊度が 13、Shannon-Wiener の
H’が 0.38、Siｍpsonの Dが 0.13であった。鹿児島
は総個体数が 3322、種の豊度が 3 地点中最も高

































Shannon-Wiener の H´と Simpsonの D の値が高く
なったと考えられる。宮下・野田（2003）で示さ
れている 5種それぞれが 100個体からなる仮想的
な群集においては、Shannon-Wiener の H´は 1.61、
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Shannon-Wiener の H´と Simpsonの D の値が高く
なったと考えられる。宮下・野田（2003）で示さ
れている 5種それぞれが 100個体からなる仮想的
な群集においては、Shannon-Wiener の H´は 1.61、
Simpson の D は 0.8 である。本研究においては、
種または分類群の豊度は、3 地点すべてにおいて、
この仮想群集より大きいが、均等度が低いため
に愛媛や鹿児島の試料の指数は低い値を示した。
今回使用した海洋生物の幼生試料は市販品で
あったため、網の目のサイズなど採集方法が統
一されていない可能性も想定される。愛媛や和
歌山と比較すると鹿児島において体サイズが大
きい個体が多く含まれる傾向が認められた。ま
た、試料が採取された環境が不明であるため、
多様度の差の原因であろう環境要因との対応関
係を議論することは困難であった。
本学が位置する青森県では、残念ながらカタ
クチイワシの幼生は採集できないきしわだ自然
友の会 2009。しかしながら、将来的には青森県
において混獲物とともに採集することが期待で
きる魚種として、イカナゴの幼生であるコウナ
ゴを対象とした環境学習用の教材開発にも取り
組んでみたい。採集位置や日時、環境要因も採
集時に同時に計測することにより、本研究では
不可能だった生物多様性と環境要因との関係を
議論することが期待できる。
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